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A obra “A morte de Ivan Ilitch”, aborda o processo de adoecimento do protagonista Ivan. Quando 
estava no auge de sua carreira profissional como juiz, é acometido por fortes dores ao lado direito 
do ventre, que o motivam a acionar recursos terapêuticos com diversos profissionais em busca da 
cura. Em paralelo com esse momento, o personagem encontrava apoio em seu empregado 
Guerássim, que lhe prestava cuidados de forma análoga aos cuidados prestados pela equipe de 
enfermagem. O intuito do projeto é refletir acerca dos cuidados prestados ao personagem através 
do seu empregado fazendo uma alusão aos serviços dos enfermeiros atuais com as dimensões do 
cuidar ao paciente. Metodologia: Trata-se de um estudo explicativo que visa relacionar o livro com 
os cuidados de enfermagem e as atividades propostas ao longo de todo o projeto Interdisciplinar 
disponibilizado no AVA. Através da análise do livro é notória a experiência dos cuidados prestados 
pelos profissionais de enfermagem ao acompanhar o desenvolvimento da patologia, aliviando a dor, 
dando apoio emocional. Ao longo de todo o projeto, foram propostas diversas atividades, desde 
conhecer o autor do livro, o contexto cultural e a saúde da época. E realizou-se um questionário 
interpessoal. Além disso, abordou o processo da doença e relacionou os cuidados de enfermagem 
contidas no livro e inserir o enfermeiro no contexto da obra. Conclusão: Portanto é relevante a 
análise da obra para o contexto da enfermagem, principalmente a pessoas em cuidados paliativos 
e enfatiza o cuidado humanizado. 
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